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Bemerkungen
zu vorstehendem Auszug aus den Saalbüchern
des Herzogs O t t o des Erlauchten und des
Herzogs L u d w i g des Strengen über das
ehemalige Amt R i t e n b u r g .
Von dem VereinZmitgliede,
Herrn F r . Xav. Mayer , Pfairer in Pondorf.
Cumtingcn ist Gumld ing an der Altmühl zwischen
Gichstätt und Kipfenberg»
Niuta — Riedt bei Laimcrstatt, Pfarrei Hlenheim.
Perchhusen — Verghauscn bei Altmannstein.
Suppendor f , ein ehemaliger Hof bei Irnsing an der
Rümerstrasse, jetzt der S ippcnhof , wo man noch die
Rudera von Gebäuden bemerkt.
Gundricheshusen oder Gunduneshusa — Gundelsi
Hausen bei Lohstatt, Pfarrei Kapfelberg, wo die Chune«
gund des Pfalzgrafen Verthold I I . von Scheicrn ihre«
Wittibsltz hatte, der auf ihre Tochter Mathilde, die Ge»
mahl,« des Vurgrafen Papo von Rcgensburg, überging.
Plufsenberc — nicht bekannt.
Obern-Haide und Niedern-Haide — jetzt derHa'dhof
bei Ritcnburg.
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Dietenshofen, <n der Pfarrei Iachenhaufen.
Pirchelprum< — Virkelbrun, Dorf, Pfarrei Hienheim.
Pabenberc — jetzt ein Holzwachs Papcnberg beiLaimer«
statt, Pfarrei Hienheim.
Walmt ingen — Watting bei Eichstatt.
Nuscn nicht bekannt; vielleicht Nuishausen ein Weiler
bei Ritenburg.
Altenberge —
Vogetha l — Weiler bei Dietfurt, Pfarrei Kotingwöhr.
Wolfesbuch — Wolfsbuch. Hier muß ein Fehler seyn;
denn Wolfsbuch liegt an keinem Wasser, kann also keine
Mühlen haben.
Wüdenr iut — eines von beiden Ried, im Landgerichte
Ritenbuig.
E ins to r f — Arnstorf, Dorf in der Pfarrei Altmühlmünster.
Grafenberc — jetzt ein Holzwachs <Zraftnberg oder Gra-
fenleuten, zwischen Riteiiburg und Pondorf.
Ha r l an t — Harlanten, ein Dorfchen bei Ritenburg, Pfarrei
Eggersberg.
Schaurdorf nicht bekannt.
Aeristingen — Dorf Arcsting bei Hienheim, Psarrel
Neustadt.
Grävenr iu t —
Schi l taern —
Or t te — Mar i ö Or t an der Donau und Nab.
To l l i ngen — Pfarrderf im Landgerichte Ingolstadt bei
Vohburg.
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I nbeun ten — Dorf Ibat ober I m b a t , Pfarrei Lobsing.
D o r n d o r f bei Kipfenberg, Pfairdorf im Landgerichte
Veilngries.
Geulinse — Galbelsee, Pfarrdorf bei Kipfenberg.
Westcnhoven Filial von Appertshofen, Landgerichts I n -
golstatt.
S te in heim — Pfarrdorf S tamham, Landgerichts I n -
golstatt.
P ü tz e — Filial V i t z , Pfarrei Dörndorf.
Eg lo fs to r f— Filial der Pfarrei Paulushofen, Landgerichts
Veingries.
Umbenhusen — Umbershausen jetzt ein Holzwachs,
Pfarrei Altmühlmünster.
Lautzenschachen —
Reisperch —
Chneutingen — Kneuting bei Sladtamhof.
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